









































































































 大気の二酸化炭素は 1960 年代から測定可能になったが、二酸化炭素濃度を見ると


















 太陽の黒点を年ごとに観測したデータもある。太陽の黒点周期は 11 年だが、西暦








































2007 年の夏には最小を記録している。今年の 9 月時点でも同じように海氷が少ない状
態である。そしてこれに伴い、気温は上昇している。 

































































































過去 30 万年間の北緯 65℃の夏の日射量は、1 ㎡あたり 100w の電球 1 個分の変動が



















































（2018 年 11 月 21 日、生活美学研究所本年度定例研究会における講演に基づく） 




武庫川女子大学准教授 鎌 田 誠 史 
 
古環境学は深海堆積物に含まれる化石や極域の氷河に記録された環境変動の解読を
通じて過去の環境変化を推測し、現在の地球環境について検討するという興味深い学
問であった。地球温暖化の原因ひとつとっても研究者によって意見が分かれていると
いう。 
さらに長期にわたって地球の環境変化を予測することは極めて困難とのことだが、
環境を記録する深海堆積物中の有孔虫の分析から過去の環境変化を求める点が興味深
いものであった。先の不確かな地球環境の変化の研究には柔軟な発想と創造力が必要
であると感得した。 
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